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Penulis 
ABSTRAKSI 
Pada umumnya perusahaan selalu mempunyai tujuan yang diharapkan. 
Tujuan pokok ini dapat dicapai jika semua aktivitas yang dilakukan baik dalam 
bidang produksi, keuangan, personalia. pemasaran maupun dalam bidang 
lainnya telah benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh 
karena itu pihak manajemen pada semua tingkat dituntut dapat bekerja secara 
efisien untuk mendapat keuntungan yang optima! dan kefansungan hidup 
perusahaan dapat dipertahankan. Selain untuk menstabilkan usaha atau 
menghadapi pesaing, perluasan usaha bertujuan mengoptimalkan laba. 
Perusahaan dapat mencapai laba yang optimal dengan cara memperbesar 
penjualan serta menghemat biaya yang dikeluarkan. Dan dalam menentukan 
investasi, perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti dan cermat. 
Berdasarkan penelitian, perusahaan saat ini dihadapkan pada 
permintaan pasar yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan konsumen 
terhadap barang produksinya, sedangkan kapasitas produksi yang dimiliki 
sudah maksimal sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan 
pasar. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada bidang studi 
kelayakan yaitu mengenai rencana investasi aktiva tetap untuk mencapai laba 
yang optima! pada perusahaan, jenis data yang digunakan adalah data primer. 
Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan metode field research 
yang terdiri dari interview, observasi dan pustaka. Dimana masing-masing 
teknik tersebut penyusun dapat memperofeh data yang dibutuhkannya. 
Kegiatan investasi dalam studi kelayakan proyek sangat penting, karena 
memberikan dampak terhadap dunia usaha sebagai konsekuensinya. 
Senantiasa ikut bicara sepanjang umur proyek, sejak proyek lahir dari otak 
penyusunnya dalam bentuk gagasan sampai selesai dilaksanakan dan 
berjalan. Dan dari masalah yang dihadapi perusahaan, maka perusahaan 
mengadakan periuasan usaha dengan cara membeli mesin/penambahan mesin 
baru yang bertujuan agar dapat memenuhi permintaan konsumen dan pasar. 
Adapun metode yang digunakan untuk menilai rencana investasi sehubungan 
dengan rencana penambahan mesin baru pada perusahaan Paving Indah 
Cemeriang Maiang adalah Payback Period Method, Net Present Value Method, 
Internal Rate of Return Method dan Profitabilty Index Method. 
